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サン=テグジュペリに対するコラボラシオンの嫌疑について
高實康稔








































































































































































































































































における二律背反の不可避性について」 (長崎大学教養部紀要Vol. 32, No. 2,pp. 11ト123)参照
2 ) Marcel MIGEO, SAINT-EXUPERY, Flammarion, 1958, p. 222
3 ) Luc Estang, SAINT-EXUPERY, Seuil, 1956, p. ll -.Le livre parait en France la msme annee avec seulement
quatre mots censures : 《Hitlerest un idiot≫.










12) Jacques Deb凸-Bridel, la Resistance Intellectuelle, Julliard, 1970, p. 59.この委員会には、他に、 Jean Paulhan,
Jean Guehenno, Charles Vildrac, le R. P. Maydieu, Jacques Deb凸-Bridel, Andre Rousseaux, Raymond Queneau,
Jean Blanzat, Pierre Seghers, Andre Frenaud, Jean Lescure, George Adam, Roger Giron, Raymond Millet, Pierre
Leyris, Claude Morganなどの顔ぶれがそろっていた。
13)海原峻編前掲書p.330
14) MarcelMIGEO,op. cit.,pp.221-225.なお、最後の決断の後押しをした女友だちとは、 ReneeZellerのペ
ンネームで後日《La Vie Secrete d'Antoine deSaint-Exupery》 (Alsatia)を著わした女性である。
15) Marcel MIGEO, op. cit., p. 224. Mais ll fautvivre. Vivre en ecrivant.
16) Ibid.,p.224
17) Ibid., p. 223. Si, en 1940, Saint-Exupery quitte la France pouraller aux Etats-Unis, c'est bien parce que la defaite
I'a bouleverse, et aussi a cause du doute qu'elle a mis dans son esprit. Nous sommes battus et il a peu d'espoir,
alors, dans un retoumement de la situation.
18)ミジョは「飢餓の脅威」を亡命の主要な動機とはみていないが、 P.CHEVRIERは、飢餓の歴史的事実
や、サン=テグジュペリ自身の言葉r隷従の陰欝な雰囲気と飢餓の脅威J'avais connu, deretourchezmoi, /a






22) A. DE SAINT-EXU沌RY, auvres (B. de la Pleiade), Gallimard, 1959, pp. 376-377 (Pilote de Guerre) (本書は
以下auvresと略記する)
23)ォ24) Ibid., p. 378 (PilotedeGuerre)
110 高音康稔
25) A. DESAINT-EXUPERY, CARNETS, Gallimard, 1975, p. 155 (本書は以下CARNETSと略記する)
26) Ibid.,p.251
27) Ibid., p. 180. Patrie, c'estpatrimoine spirituel.
28) Ibid.,p.251
29) H. MICHEL et B. MIRKINE-GUETZEVITCH, LES IDEES politiques et sociales DE LA RESISTANCE, PUF,




33) Ibid., p. 250. Je dis : une civilisation de I'homme est respectee au-dela de ses idees.






37) CEuvres, p. 404-405 (Lettrea un Otage)より抜粋。
(1992年4月30日受理)
